










































































































































































































































































































































































































	 	 b	 だが、悪霊が追い出されると、おしはしゃべった。
	 	 c	 すると、	群衆は驚いた。
15a	 しかし、ある人々が言った。
	 	 b	 　彼は悪霊の支配者ベルゼブルによって
	 	 c	 　悪霊を追い出しているのだ。
17a	 だが、彼（イエス）は彼らの悪意を見抜いて、彼らに言った。
	 	 b	 　内部で分裂した国はすべて荒れ果てる。
	 	 c	 　内部で分裂した家はすべて立ちゆかないであろう。
18a	 　もしサタンが内部で分裂しているならば、
	 	 b	 　どうしてその国は立ちゆくことができようか。
19a	 　また、もし私がベルゼブルによって悪霊を追い出しているならば、
	 	 b	 　あなたがたの子らは何によって追い出しているのか。
	 	 c	 　それゆえ、彼ら自身があなたがたを裁く者になるだろう。
20a	 　だが、もし私が神の指によって悪霊を追い出しているならば、
	 	 b	 　その時、神の国はあなたがたのところに来たのである。
23a	 　私に味方しない者は、私に反対する者であり、
	 	 b	 　私と共に行かない者は、まき散らすのである。
Q21	 汚れた霊の逆戻り（Q11:24-26＝マタイ12:43-45）
24a	 汚れた霊が人から出て行く時に、
	 	 b	 水のない場所（砂漠）を行き巡り、
	 	 c	 休む所を探すが見つからない。
	 	 d	 〔その時〕言う、私が出て来た私の家に戻ろう。
25		 そして、行くとそれが掃除され整頓されているのを見つける。
26a	 その時、出かけて行って自分と共に
	 	 b	 自分より悪い他の七つの霊を連れて来て、
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